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反映させることを目的とした。本論文は 3 章からなり、まず第 1 章では，素材に対する意識を把握する
ことを目指して，岡山県の特徴的繊維素材である倉敷帆布を研究対象とし，帆布に対する潜在的意識調
査を行うことにより素材に対する潜在ニーズに合致した新たな製品デザインを提案する。第 2 章では，
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Fig.1-1 Pictures of (a) (b) Kurashiki canvas fabrics, and process to (c)combine several yarns, (d) twist 

































学生を対象にした予備調査を行った後，本調査を 2017 年 2 月 10 日から 2017 年 8 月 30 日にわたって
実施した。アンケートの内容は，倉敷帆布の認知度や評価，イメージ，色，ならびに柄についてである。
アンケート用紙をFig.1-2に示す。調査は，購入・使用者と未購入・未使用者を分けるために，倉敷帆布
店舗客 200 名，帆布製造従事者 27 人，服飾関係専攻の学生 150 人，服飾関連専攻以外の学生 20 人，会
社員 30人の合計 427人を対象に行った。倉敷帆布店舗客に関しては，購買行動を把握するために店舗に
てアンケート調査を実施した。有効回答数は倉敷帆布店舗客 174，帆布製造従事者 27，服飾関係専攻の
学生は 146，服飾関連専攻以外の学生は 19で学生は全体で 165，会社員 23であった。全体の有効回答数
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Fig. 1-2 Survey questionnaire 




























倉敷帆布を知っていたかという質問に対する結果を Fig. 1-4 に示す。帆布店舗客では 82.2％，会社員
では 72.7％が知っていると回答し，比較的認知度は高いと言える。学生では 52.1％が知っているとの回
Table 1-1 Data attributes of this survey; valid respondents (number) and percentage (%) of 
(a) gender and (b) age 
(a) Gender  
customers employee students businessmen total 
man 49 (28.2%) 7 (25.9%) 21 (1.7%) 20 (87.0%) 97 
woman 125 (71.8%) 20 (74.1%) 144 (87.3%) 3 (13.0%) 292 
total 174 27 165 23 389 
(b) Age 
 customers employee students businessmen total 
10's 17 (9.8%) 0 (0%) 96 (58.2%) 0 (0%) 113 
20's 29 (16.7%) 3 (11.1%) 68 (41.2%) 0 (0%) 100 
30's 35 (20.1%)  9 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 44 
40's 40 (23.0%) 9 (33.3%) 0 (0%) 3 (13.0%) 52 
50's 29 (16.7%) 2 (7.4%) 0 (0%) 16 (69.6%) 47 
60's 19 (10.9%) 3 (11.1%) 0 (0%) 4 (17.4%) 26 
over 70s 3 (1.7%) 1 (3.7%) 0 (0%) 0 (0%) 4 
unidentified 2(1.1%) 0 (0%) 1(0.6%) 0 (0%) 3 
total 174 27 165 23 389 







student employee self employed
civil servant part time job housewife
retirement other
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答であった。10～20歳代の学生にはそれほど知られていないことが明らかになった。倉敷帆布を何から
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Fig. 1-5 Respondents for reviews of Kurashiki canvas. MA sands for multiple answers 




答総数は 752 であった。帆布店舗客では「シンプル」が 112 人と最も多かった。次に多かったのは「お
しゃれ」が 53人で，「カジュアル(気楽な)」と「自然(人工的ではない)」が 51人であった。帆布製造従業
員では「シンプル」が 15 人と最も多く，次に「カジュアル」が 9 人，「自然」が 5 人であった。学生で









































































Fig. 1-6 Respondents for design image of Kurashiki canvas products. MA stands for multiple answers 
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N=267
Fig. 1-7 Image profile about Kurashiki canvas 



































舗客は 51.4％が購入・使用したことがあると回答したが，学生は 16.3％，会社員は 5.9％に留まり，帆布
店舗客や帆布製造従業員に比べて低かった。次に，倉敷帆布製品を購入・使用したことがあると回答し
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Fig. 1-8 Respondents for (a) purchase and use experience of Kurashiki canvas products, and (b) 
purpose of purchase (respondents from the answer “Yes” in (a)) 































を Fig. 1-9 (a)に示す。帆布店舗客は 99.3％，帆布製造従業員は 95.7％が購入したいと回答したが，学生は
60.8％，会社員は 61.5％に留まった。今後購入したいと思う理由に関する複数回答を Fig. 1-9(b)にまとめ
た。回答総数は 397であった。帆布店舗客では「品質が良いから」が 96人と最も高く，次に多かったの
























































Fig. 1-9 Respondents for (a) the question “do you purchase Kurashiki canvas products next time?” and (b) the 
reason of (a)  






を満足・少し満足・普通・少し不満・不満の 5段階評価で調査した。その結果をFig. 1-10 (a)に示す。帆
布製造従業員では 56.5％が「満足」，26.1％が「少し満足」と回答し，学生では 61.5％が「満足」，38.5％
が「少し満足」と回答した。また，Fig. 1-10 (b)は満足度が高い理由を複数回答で示す。回答総数は 183で
あった。帆布店舗客では「品質が良いから」が 45人と最も多く，次に「丈夫だから」が 29人，「使いや
すいから」が 24 人であった。帆布製造従業員では「品質が良いから」が 11 人と最も多く，次に「丈夫
だから」が 10 人，「使いやすいから」が 8 人であった。学生では「品質が良いから」と「丈夫だから」








好ましい倉敷帆布生地の色に関する複数回答の調査結果を Fig. 1-11 (a)に示す。回答総数は 751であっ
た。帆布店舗客では，最も多かったのは「赤」が最も多く，次に「青」，そして「白」であった。学生で
は，最も多かったのは「白」で，次に「黒」，「赤」であった。倉敷帆布に適していると思われている柄に
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Fig. 1-10 Respondents for (a) satisfaction with Kurashiki canvas products and (b) reason for the satisfaction  












































(a) Popular canvas fabric color, N=389





















(b) Patterns suitable for canvas, N=389
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Fig. 1-11 Respondents for (a) popular canvas fabric color, (b) pattern suitable for canvas and (c) popular canvas 
products. MA stands for multiple answers. 




Fig. 1-12 Scatter plot of principal component analysis of canvas image (first and second principal component) 
 




























































































倉敷帆布のイメージについて主成分分析を行ったところ、第 1 主成分と第 2 主成分の寄与率はそれ程
高くはないが、第 3主成分以降は 10％以下であった。Fig.1-12は主成分分析結果を散布図として示した。














で共通性も 0.3 以下の項目を外して因子 2 までを算出した。バリマックス回転の抽出法は主因子法で回
転後の因子分析結果について，倉敷帆布のイメージの因子 1と因子 2を購入・使用者（N=78人）と未購
入・未使用者（N=92人）に分けてTable 1-2に示した。 
(a)の購入者の場合，回転前後の各因子の寄与率の変化は，因子 1（24.81から 18.05）， 因子 2（8.95か
ら 15.70）と変化した。因子 1 と 因子 2 の寄与率の値が近づいたので，回転の効果はあった。因子 1 と
因子 2の累積寄与率は 33.75である。購入・使用者の因子 1の因子負荷量が大きい要素は「頑丈」，「品質
の良さ」なので丈夫さなど品質の良さを実感している実用性軸と解釈した。因子 2 の因子負荷量が大き
い要素は「上品」，「高級感」，「おしゃれ」などビジュアル的な感性軸と解釈した。(b)の未購入者の場合，
回転前後の各因子の寄与率の変化は，因子 1（19.79 から 18.74）， 因子 2（9.37 から 10.41）と変化し，
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Table 1-2 Factor analysis of canvas image; (a) Purchased & used and (b) Not purchase & not use 
 
(a) Purchased & used (N=78) 
Factor loading Factor 1 Factor 2 Commonality 
sturdy ⇔ fragile 0.750 -0.024 0.563 
high quality ⇔ low quality 0.687 -0.284 0.553 
nature ⇔ artificial 0.647 -0.175 0.449 
simple ⇔ complex 0.580 -0.125 0.352 
comfortable ⇔ uncomfortable 0.533 -0.317 0.384 
elegance ⇔ vulgarity  0.166 -0.753 0.595 
luxury ⇔ cheap 0.135 -0.730 0.552 
fashionable ⇔ not fashionable 0.309 -0.704 0.591 
warm ⇔ cold 0.353 -0.509 0.384 
Sum of squares (eigenvalue) 3.250 2.827   











(b) Not purchase & not use (N=92) 
Factor loading Factor 1 Factor 2 Commonality 
luxury ⇔ cheap 0.699 -0.250 0.551 
fashionable ⇔ not fashionable 0.696 -0.126 0.501 
elegance ⇔ vulgarity 0.645 -0.048 0.418 
cute ⇔ not cute  0.636 -0.122 0.420 
comfortable ⇔ uncomfortable 0.569 0.232 0.377 
high quality ⇔ low quality  0.519 0.353 0.394 
warm ⇔ cold 0.518 0.303 0.360 
nature ⇔ artificial 0.149 0.614 0.399 
practical ⇔ not practical 0.142 0.544 0.316 
simple ⇔ complex 0.393 0.478 0.383 
sturdy ⇔ fragile 0.390 0.477 0.380 
Sum of squares (eigenvalue) 3.374 1.874   
Contribution rate  18.74 10.41   










今回試作した倉敷帆布製品を Fig. 1-14に示す。(a)の帆布のリュックサック試作品では，要素 a，要素 b，
ならびに要素 dを取り入れた横幅 30cm，縦幅 33cm，マチ 14cmの大きさのシンプルなデザインで，外側
は紺色の無地を使用し，中側はコントラストを効かせ赤の生地を使用した。ふたは折り曲げただけの簡
単な形であるが内側にファスナーがついている。アクセントと収納を兼ねて正面にポケットを付けた。 
(b)のアイテムとして最も人気のあったカバンを試作するにあたっては，要素 a と要素 b を取り入れたデ
ザインとした。赤，白，青色の生地を繋ぎ合わせることでトリコロール柄を意識し，カジュアルなカバ
ンを製作した。丸みを持たせ，タックを入れることで，柔らかくふんわりとした印象を与えるデザイン







荷物入れなどが考えられる。帆布のランプシェードの試作品は要素 a，要素 b，ならびに要素 cの要素を
















































































(d) (e) (f) 
(g) (h) (i) 
(j) 
(b) 
Fig. 1-14 Products of canvas designed based on this research (a) rucksack, (b) tricolor bag, (c) cap, (d) basket, 
(e) white lampshade, (f) blue lampshade, (g) school uniform, (h) jacket, (i) slippers and (j) pouch 
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第 2 章 介護ユニフォームについての意識調査 
2－1. 医療介護福祉科の学生を対象に行った予備調査 















調査の実施期間は 2017 年 7 月で，川崎医療短期大学の医療介護福祉科の学生 21 人を対象に質問紙集合





 基本属性として，男女の割合は女性 16人，男性 3人であり，年齢は 10歳代が 12人，20歳代が 6人，
50 歳代が 1 人であった。大半は 20 歳前後であるが，50 歳代の人は親の介護に携わり介護について専門
的に学び直したいと思い勉強しているとのことであった。 
 まず，現在使用している介護ユニフォームに満足しているかという質問に対して，デザイン，色，機
能性，着心地についてそれぞれ 5段階で評価してもらった。その結果をFig. 2-1～Fig. 2-4に示す。Fig. 2-
1のデザインの満足度では，満足が 42％と一番多かったが，不満が 16％，やや不満が 11％，普通が 21％
であり，全体の約半数は満足しておらず，より良いデザインを求めていることが分かった。Fig. 2-2は色
の満足度を示す。とても満足が 45％で，満足が 30％であり，色に関しては 75％が満足しているという結
果であった。Fig. 2-3は機能性の満足度を示す。機能性に関しても，とても満足が32％で，満足が 42％で






































Fig. 2-1 Design satisfaction 


























































Fig. 2-3 Functional satisfaction 


























































Fig. 2-5 Reasons for satisfaction 











































Reasons why you are satisfied with the uniform you are currently 









































































Fig. 2-7 Presence or absence of handle 
Fig. 2-8 Suited patterns for care uniforms 

































































































































Fig. 2-11 Elements suitable for care uniforms 













































































































































































































































































[5] 石原茂和, 長町三生, 感性工学物語, 日本規格協会, 89-90（1995） 
[6] 井上勝雄，エクセルによる調査分析入門，海文堂出版,  55-76，（2010） 















1. 緒言  
近年，日本の社会構造は少子高齢化社会に向かって急速に変化している。この急速な構造変化
により，高齢者を取り巻く環境は悪化の一途をたどっており，介護施設の職場環境の改善が急務









































・介護ユニフォームにとって重要であると思われるイメージ：5 段階評価（18 項目） 
 
2.2. 調査の日付，対象者，分析方法 
調査は 2017 年 11 月に実施した。調査は岡山県，広島県，鳥取県の介護士を対象としており，

























1．年齢  10 代  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代以上 
2．性別  男  女  
3．職業  学生  正社員 派遣社員  アルバイト・パート   その他（                  ） 
（  自営業  公務員  主婦  定年退職  その他  ） 
4．現在使用している介護ユニフォームに満足していますか。5 段階で評価し、○を記入して下さい。 
とても満足   ・   満足    ・     普通   ・     やや不満   ・    不満    ★理由（以下より） 
①  デザイン                                                              （                 ） 
②  色                                                                    （                 ） 
③  機能性                                                                （                 ） 
④  着心地                                                                （                 ） 
★理由： a 品質が良いから  b 品質が悪いから  c デザインが良いから  d デザインが悪いから       
e 使いやすいから  f 使いにくいから  g 価格が高いから  h 丈夫だから  I 壊れやすいから           
j その他（                               ） 
5．あなたが着用したいと思う介護ユニフォームの色に○を記入して下さい。（複数回答可） 
  A 赤  b ピンク  c オレンジ  d 黄色  e 黄緑  f 緑  g 青  h 水色  I 紫 
J 黒  k 白  l グレー  m ブラウン n ベージュ  o 紺   ｐ その他（           ） 
6．介護ユニフォームに柄があったほうがいいと思いますか。 
   思う  ・ どちらともいえない    ・    思わない 
7．介護ユニフォームに柄をつけるならどのような柄が良いですか。 
当てはまるものに○を記入して下さい。（複数回答可） 
  A ボーダー  b ストライプ  c チェック  d 水玉  e 花柄  f 抽象柄  g アニマル柄  h 迷彩柄     
I 和風な柄  j 洋風な柄  k 中華風な柄  l 落ち着いた柄  m 派手な柄  n シンプルな柄         
o カラフルな柄  p その他（                               ） 
8．どのようなイメージの介護ユニフォームのデザインがいいと思いますか。 
当てはまるものに○を記入して下さい。（複数回答可） 
A カジュアル  b シンプル  c 自然  d 上品  e おしゃれ  f かわいい  g 派手  h 地味  
 I 実用的   j 和風  k その他（                   ） 
9．介護ユニフォームにブランドのロゴがついているほうが良いと思うか。 
  思う  ・  どちらともいえない  ・  思わない 
10．介護ユニフォームを自由に選べる場合 どのようなものを選びますか。○をつけてください。（複数回答可） 
① デザイン性（ シンプルなデザイン ・ 個性的・ スポーティー・ アットホーム ）  
② 素材感（ 肌触りがよい・さらっとしている・しっとりしている・よく伸びる・透けない ）  
③ 清潔感（ とても重要 ・ 重要 ・あまり気にならない ）  
④ 品質  （ 素材に高級感がある ・ 縫製がよい ・ 洗濯に強い ・お手入れが簡単 ） 
11．介護ユニフォームにどのような機能が欲しいと思いますか。○をつけてください。（複数回答可） 
① ポケット（ とにかくたくさん欲しい ・  胸ポケット+脇ポケット ・  胸ポケット  ・ 脇ポケット  ） 
② 生地 （ 吸汗性 ・ 速乾性 ・ 通気性 ・ 調温機能 ・ 制菌 ・ 消臭 ・ 防臭 ・ 防汚 ・ 撥水 ・ 軽量 PH
コントロール ・ 汗染み防止 ・ 毛玉防止 ・ 透け防止 ・ 静電気防止 ・ ストレッチ ・  軽量 ・ 冷感素











 介護施設の労働者の基本的な属性を Table 2-1 に示した。属性は，年齢は 30〜50 歳代が 73％で，
性別は女性が 77％と多かった。雇用状況としては，正規雇用が 70％で非正規雇用が 25％であっ
た。 



















Male Female Unidentified Total 
37 (23.1%) 121 (75.6%) 2(1.3%) 160 (100%) 
 







Housewife Other Unidentified Total 




業務の際に介護服を着用しているかどうかの質問に対する回答を Fig. 2-14 に示した。介護ユニ
フォームを着用している割合は全体の 71％であり，着用していない割合は 29％であった。介護ユ
ニフォームを着用している介護士は施設介護に従事し，介護ユニフォームを着ていない介護士は
主に在宅介護に従事していた。介護ユニフォームのデザインに対する満足度を Fig. 2-15 に示した。
デザインについて全体の 56％が「どちらでもない」と回答していて，介護ユニフォームを着用し
ている介護士の半数以上が介護ユニフォームにあまり満足していないことが分かった。介護ユニ







Table 2-1 Data attributes of this survey; numbers of valid respondent (%) of (a) age, (b) gender 



















































数は 376 であった。人気のある色は濃いダーク色で，紺色，黒，青であった。2000 年に調査した
ときは，ピンク，白，水色などの淡い色が好まれていた[1]。介護ユニフォームの流行色はこの 20
年間で変化したといえる。Fig.2-19 は，介護ユニフォームの柄とブランドロゴの有無に関する質問
の回答を示している。介護ユニフォームに適した柄の集計結果を Fig. 2-20～21 に示した。この質
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Fig. 2-18 Cross tabulation of the color satisfaction of the care uniform currently worn and the favorite 

























































































Polka dot Floral Abstract pattern
Animal pattern Camouflage Japanese style pattern
Western pattern Chinese style pattern Calm pattern












0 20 40 60 80 100
(%)
Fig. 2-19 Respondents for the question as to whether patterns and logos are required for care uniforms 
Fig. 2-20 Cross tabulation of whether it is better to have a pattern on the care uniforms and the pattern 






















必要な生地の機能の結果を Fig.2-22 に示した。この質問に対する回答は複数回答で， 回答総数
は 933 であった。回答の総数が 933 という数が介護ユニフォームの生地の機能を改善する多くの
要因があることを表している。望ましい機能に関しては，通気性，速乾性，汗吸収の性能が多く
必要とされていた。介護士は重労働な仕事を提供するため，重要な機能として生地に汗吸収性が

















Polka dot Floral Abstract pattern
Animal pattern Camouflage Japanese style pattern
Western pattern Chinese style pattern Calm pattern
Flashy pattern Simple pattern Colorful pattern
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  lot chest pocket + side pocket
chest pocket  side pocket
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Very important Important Not care much
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Fig. 2-25 Qualities required for care uniform by age 


































































10's - 20's 30's 40's 50's Over 60's
Good touch Drying Moist Extend Opacity
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Casual Simple Nature Classy
Fashionable Cute Fancy Sober
0 20  40 60 80 100 
Fig. 2-27 Types of favorite designs for care uniform by age 
Fig. 2-28 Cross-tabulation of degrees of satisfaction of the care uniform currently worn and 








































































































































Fig. 2-30 Image profiles about evaluation terms required for care uniforms; (a) whether the nursing 






介護ユニフォームに重要な要素の 5 段階評価を主成分分析した結果を Fig. 2-31 及び Fig. 2-32
に散布図で表した。分析に用いたソフトはエクセル VBA 解析ソフトを使用した。介護ユニフォ


































Fig. 2-31 Scatter plot of principal component analysis of care uniforms image 



























介護ユニフォームに重要な要素の 5 段階評価を因子分析した結果を Table 2-2 にまとめた。バリ
マックス回転の抽出法は主因子法で回転後の因子分析結果を以下に述べる。相関行列の固有値の
因子 1 が 9.307 と突出して高く因子 2 で 1.783，因子 3 で 1.059，因子 4 以降は 1 以下であった。
この結果，因子 1 の要因が強いと言える寄与率は因子 1 で 25.93，因子 2 は 17.76，因子 3 は 17.94










Fig. 2-32 Scatter plot of principal component analysis of care uniforms image 






Table 2-2 Factor analysis of necessary elements of care uniforms 
Factor loading              （N=160） Factor 1 Factor 2 Factor 3 
 
Commonality 
practical ⇔ impractical 0.840 0.176 0.234 0.792 
high quality ⇔ low quality  0.818 0.140 0.283 0.769 
easily washable ⇔ hard washable  0.816 0.212 0.223 0.760 
stain-resistant ⇔ soilable  0.657 0.148 0.341 0.570 
simple ⇔ complex 0.609 0.399 0.028 0.531 
comfortable ⇔ uncomfortable 0.562 0.236 0.456 0.579 
soft ⇔ hard 0.556 0.314 0.262 0.477 
cold ⇔ warm 0.148 0.818 0.323 0.795 
artificial ⇔ natural 0.210 0.787 0.353 0.789 
traditional ⇔ innovative 0.324 0.669 0.195 0.591 
elegant⇔ unpretentious 0.259 0.338 0.680 0.644 
luxury ⇔ homey 0.240 0.393 0.661 0.649 
fashionable ⇔ not fashionable 0.381 0.278 0.641 0.633 
flashy ⇔ sober 0.214 0.493 0.606 0.656 
refreshing ⇔ not refreshing 0.499 0.105 0.527 0.537 
Sum of squares (eigenvalue) 
4.668 3.198 3.229 
 
Contribution rate 






























































































1) 調査実施期日：1987 年 7 月 





5) 結果：被調査者 33 名の身体のサイズの平均値を実測値（Martin 法により計測）別に Table 3-1
に示す。なお，実測値と記人値とのずれをみるために，それぞれについて相関係数（r）を求め
たところ，バスト 0.91，ウエスト 0.93，ヒップ 0.89 とかなり高い相関がみられた。よって，本
調査では記入値をもとにして考察を行っても問題ないと判断できる。 
 
Table 3-1 Correlation on body size 
 Entered value Measured value Correlation coefficient 
Bust 82.5cm 82.1cm 0.90 (r =0.00) 
Waist 68.4cm 62.4cm 0.93 (r =0.00) 
Hip 89.8cm 89.7cm 0.89 (r =0.00) 
 
2.2. 本調査 
1) 調査実施期日：1987 年 12 月 
2) 対象：女子大・女子短大に在学する 18 歳～25 歳の学生 350 名 
3) 調査方法：質問紙による配票留置法 
4) 回収状況：有効回収数 320，回収率 91.4% 
5) 調査項目：基本属性（所属大学，学部，学科，学年，年齢），身体サイズ（身長，体重，バスト，
ウエスト，ヒップ）， 身体の各部位に対する悩みの有無（45 項目），体型に対する満足度（4 項
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値ならびに  Cr 値をもとに，相互の関連を明らかにする。 
 
③ 数量化 II 類による分析 
自己の体型に対して満足なグループと不満足なグループを外的基準に，身体のサイズと体型に




3 .1. 単純集計結果 
調査対象者の基本属性を Table 3-2 に示す。年齢の構成比からも明らかなように，被調査者の
80%近くが 18 歳から 20 歳までの若い女性で占められている。被験者の身体のサイズ別構成比を
Table 3-3 に示す。なお，今回改正された JIS 衣料サイズ規格のデーターとして用いられた日本人
の体格調査報告書[7]の成人女子 16 歳から 29 歳までの平均値と比較してみると，JIS サイズでは身
長 156.0cmに対して本調査の平均値は 157.8 cm, バスト 81.3cmに対して 82.2cm, ウエスト 62.6cm
に対して 61.5 cm, ヒップ 88.2cm に対して 88.2cm とほぼ全国の平均値に近いことがわかる。被調
査者のバストのサイズを JIS 規格[8]に基づいて分類したものを Fig. 3-1 に示す。18 歳から 20 歳ま
での若い女性が大半を占めるためか標準よりやや小さめの 7 号サイズが 36%と最も多く，次いで
標準の 9 号サイズが 21.6%，11 号サイズが 21.2%でこの 3 つのサイズで 78.7%を占めている。同
様に JIS 規格に基づいて，バストのサイズと体型（Y 体型は体型よりヒップが 4cm 小さく，B 体
型は A 体型よりヒップが 4 cm 大きい），身長 （152 cm までを P，152 cm～160cm を R，160 cm
以上）をもとに分類（サイズ規格）したものを，Fig. 3-1 で構成比の高かった 7，9 ならびに 11 号
サイズについて Fig. 3-2 に示す。  























































































Fig. 3-2 Classifications of (a) bust, (b) hip and (c) height 
(a) (b) 
(c) 
Number of respondents Number of respondents 







































































































































































































































































































































































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Wear clean silhouette clothes
Avoid materials like body knits
Avoid flashy or large patterns
Avoid swelling colors
Unify the whole with similar colors
Consider the effect of ornaments such as…
Correct the system with underwear
Pay attention to the combination of…
Pay attention to the color scheme of the…
Pay attention to the length of the upper…






































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Attach shoulder pads
Wear something that is not wide
Wear clothes that look nebulous
Wear something that doesn't fit your…
Correct with underwear
Choose clothes considering the sleeve…
Consider how to attach sleeves
Choose a bustless design
Emphasize the chest with a high waist
Consider the length of the skirt
Consider the shape of the skirt
Avoid clothes with points on the lower…
Avoid fitted skirts




























0% 20% 40% 60% 80% 100%
Consider the effect of overall clothing…
Wear princess line clothes well
Wear one with an inverted triangle…
Give a vertical impression
Wear a short upper body
Consider the effect of belt width
Bring points to the top
Cut clothes with a waistline switch
Wear high waist clothing
Wear low waist clothing






















































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tighten waist
Not wear pants
Not wear culottes skirt
Wear belt
Not wear patterned stockings
Considering the stocking color
Consider the heel height of your shoes
Consider shoe design
Pay attention to the shape of the neckline
Emphasize shoulder width
Use a color scheme with high contrast
Consider V neck zone
Hairstyle consideration






















































2 ＝44.60         p=0.00        Cr=0.40 
 






















































































































































































































2 ＝12.97         p<0.05        Cr=0.47 
 


























































































































































































Fig. 3-9 Cross-tabulation of bust sizes and body satisfactions 











































































































































「まあ満足している」と答えた人が 5 号で 25%，3 号で 20%であり，バストのサイズが大きくな
る程「少し気にいらない」，「気にいらない」と答えた人が多くなっている。Fig. 3-10 は，同様にサ
イズ規格による分類とのクロス集計結果を示したものである。標準体型の 9AR よりも，細めで背
の高い 9YT に「まあ満足している」と答えた人が 50%，バストと身長が標準で細めの 9 YR に「普
通」と答えた人が 63.6%いるぐらいで他は満足度が低い。Fig. 3-11 は，体型に対する満足度の高い


























































































































＊    p<0.001 
＊＊   p<0.01 
＊＊＊ p<0.05 























































2 ＝18.36        p<0.5     Cr＝0.31 
 



























Yes Not think much  No





















































Yes Not think much  No
Choose a material that does not fit your body

























































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Short（Yes）
（No）







0% 20% 40% 60% 80% 100%
Obesity（Yes）
（No）











Yes Not think much  No
I don't want to wear a knit-like material that shows my figure
Avoid swelling colors 

































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Thick neck（Yes）
（No）







0% 20% 40% 60% 80% 100%
Short neck (Yes)
（No）
Yes Not think much  No
Whether to pay attention to the shape of the neckline 






































































































Yes Not think much  No
Whether to avoid knit materials that fit your body 


















Table 3-4 Results of quantification type II analysis 












































































































Fig. 3-15 Cumulative percentage of case scores by group 


























[I] 山名信子，大志万八栄子，中野慎子，繊消誌，18，552 (1977) 
[2] 山名信子，大志万八栄子，中野慎子，繊消誌 18，557 (1977) 
[3] 神山進，牛田聡子， 枡出庸，繊消誌，28, 25 (1987) 
[4] 神山進，牛出聡子， 枡田庸，繊消誌，28，38 (1987) 
[5] 岡出宜子，日本家政学会誌，39，699 (1988) 
[6] 植竹桃子，日本家政学会誌，39，711 (1988) 
[7] 日本規格協会編，日本人の体格調査報告書 (1984) 









































調査は，1987 年 12 月上旬に，近畿圏の女子大学，女子短大に在学する満 18 歳から 25 歳まで
の女子学生 350 人を対象に，Table 3-5～Table 3-8 に示す質問による配票留置法で行った。質問紙
では，衣服のシルエット（Fig.3-16）やデザインなど用語だけでは理解しにくい項目は，絵を参考
に回答してもらった。有効回収数は 320 で，回収率は 91.4%であった。調査項目は，基本属性，身
体サイズ，身体の各部位に対する悩みの有無（42 項目），体型に対する満足度（4 項目，5 段階評





















Table 3-6 Survey items and evaluation contents (body satisfaction) 
Item 5 Graded evaluation 
About the overall style 
About the upper body 





I do not like it 











Table 3-5 Contents of survey items (whether there are any worries about each part of the body) 














































































































































































































Number Question item Number Question item 
1 Wear clean silhouette clothes 24 Choose materials that don’t fit your body very 
well 
2 Avoid materials such as knits that show 
physique 
25 Correct with underwear 
3 Avoid flashy or large patterns 26 Choose clothes considering the sleeve shape 
4 Avoid swelling colors 27 Be careful with how you wear the sleeves 
5 Unify the same color throughout 28 Choose a discreet bust design 
6 Consider the effect of ornaments such as 
buttons 
29 Emphasize the chest with a high waist 
7 Correct your figure with underwear 30 Be careful of the length of the skirt 
8 Be careful of the combination of upper and 
lower clothes 
31 Be careful of the shape of the skirt 
9 Be careful of the upper and lower clothes 32 Do not wear clothes that have points on the 
lower body 
10 Be careful of the length of the upper and 
lower clothes 
33 Avoid tight skirts 
11 Consider the effect of overall clothing length 34 Waist tighten 
12 Wear princess line clothes well 35 Don’t wear pants 
13 I often wear one with an inverted triangle 
silhouette 
36 Culotte skirt is fragile 
14 Try to give a vertical impression 37 Wear a belt 
15 Wear a short upper body 38 Don’t wear stockings 
16 Consider the effect of belt width 39 Be careful of the color of the stockings 
17 Bring points to the top 40 Be careful with your shoe design 
18 Wear clothes with waistline switching 41 Be careful of the heel height of your shoes 
19 Wear high waist clothing  42 Be careful of neckline and shape 
20 Wear low waist clothing 43 Emphasize shoulder width 
21 Put on a shoulder pad 44 Use a color scheme with strong contrast 
22 Wear something that is not wide 45 Watch out for V zones on your neck 
23 Wear a costume that looks beautiful on your 
bust 
46 Be careful with your hairstyle 
Evaluation method 
Three stages：Yes ,Don’t think much ,No 
























Hour glass Slim line Princess Empire
X line Y line
Big lineShort boxy








































































































































 Fig. 3-19 示したスカート丈の好みに関しては，ノーマル丈（35.1%）とミニ丈（34.5%）がほぼ
同程度に好まれている。これはこの時期タイトミニが流行していた影響が強いと考えられる。し
かし，実際に選んだ理由には，好きな丈である（40. 3%）とか，似合う丈である（31.4 %）と答え
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Mini Normal Midi Long
















Favorite skirt length(reason) 






































Favorite color Color that looks
thin
Other
Favorite clothes color (reason)









































































































The size of the handle of your favorite clothes 
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Silhouette that seems to look thin


















Aline silhouette Big silhouette Trapeze silhouette Empire silhouette

















Silhouette that seems to look thick 
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Silhouette that seems to look thin























































Silhouette that seems to look thick
A line silhouette Big silhouette Trapeze silhouette Empire silhouette
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dissatisfaction
Satisfaction
I am satisfied with my body
Princess silhouette Slim silhouette Y line silhouette Hour glass silhouette



















































































Tight skirt Pleated skirt Gathered skirt Flared skirt Cigarette pants
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No
Yes
Have a big belly















Tight skirt Pleated skirt Gathered skirt Flared skirt Cigarette pants








Fig. 3-22 は号数と衣服のシルエットの好みとのクロス集計結果を示したものである。2 値や 
Cr 値をみても明らかなように，好きなシルエットでは，7 号サイズの人がアワーグラス・シルエ
ット（11.8 %）を好んでいた。細く見えると思われるシルエットに関しては，11 号サイズの人が，
7 号と 9 号サイズの人に比べてスリム・シルエットを選んでいる比率が高いといえる。嫌いなシ
ルエットでは，9 号サイズの人はビッグ・シルエットを 35.8%と多く挙げている。太く見えると思
われるシルエットに関しては，11 号サイズの人が 7 号と 9 号サイズの人よりも A ライン・シルエ











スリム・シルエット（29.9 %）を好む傾向にある。Fig. 3-25 は号数と好きな衣服のデザインとの
クロス集計結果を示したものである。2 値をみても明らかなようにスーツ・ワンピースでは 7 号
と 9 号サイズの人が，春には特にシャネル・スーツ（62.3%，62.5%）を好み，秋にはアンサンブ
ル・スーツ（38.5%，38.1%）を好む傾向にある。上衣の夏用は，すべてのサイズで比較的同傾向
にあり，スカート・パンツ類の冬ではサイズが大きい人程タイト・スカート（7 号が 32.9%，9 号
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Wear clean silhouette clothes 

















Pay attention to the combination of upper and lower 
clothes
Naturan waist dress Low waist dress Princess line dress















Pay attention to the shape of the skirt
Tight skirt Gather skirt Bermuda pants Jogging pants
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Trend Look good Like Legs look nice Other


























Mini Normal Midi Long
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Be careful of the length of the skirt

















Be careful of the heel height of your shoes
Mini Normal Midi Long






的に好きな色の傾向は同じであるが，7 号と 11 号サイズの人の好みが特に類似していて，白色，
黒色，茶色系の順に好んでいる。9 号サイズの人は，黒色，白色，茶色系の順で好んでいて，赤色
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Trend Look good Like Look thin Other
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Wear a clean silhouette



















Pay attention to the color scheme of upper and lower 
clothes
White Black Red system Navy blue Brownish
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ゃり女性向けファッション誌「la far fa」が 2013 年 3 月 21 日に創刊された。同誌は発売から 2 週







10 代後半から 20 代前半の女性向けファッション誌「non-no」[8]を分析対象とし，ファッション
と体型の流行の現状と問題点を把握した。 
3.1. 「non-no」について 













Table 3-9 の雑誌「non-no」の体型カバーファッションやダイエットに関する変遷は，「non- no」
の約４年間の体型カバーファッションやダイエットに関する変遷を分析し，表にまとめたもので
































Maxi length dress 
Height 157cm or less fashion 
Resder model beauty method 
-3kg look slim 
A,I,X,Y silhouette 
Maxi length by height&all-in-one 
Exercise by part 
Sexy body makeup 
Diet rice recipe 
Fashion to overcome worries  
by height 
Women’s power UP body care 
Small face 3D makeup 
Small face hairstyle 
Pelvic diet 
Constriction diet 
Food combination diet 
Maxi length dress 
is fashionable 
2010 
Style up at West in 
Thin-looking A,I,X,Ysilhouette 
,Clothes with color scheme 
Person who has been transformed 
 into a diet 
Steven expression beautiful legs 
Small face with skull correction 
Reader model Cecil’s thin look 
Coordination solution for  
worries about short stature 
Hou to eat and lose weight 
Wearing a knit 
Underwear removes and swells  
Thin yet sexy KARA body 
 
Short height 155cm or less fashion 
Carbonic acid boom 
Thighs&shoulders fashion that 
 looks thin 
Thigh upper arm stomach diet 
Lymphatic massage 
Small face with pelvic correction 
Exercise diet 
Small face makeup 
Wearing a slim I,X,Y silhouette 
Prevention of spine lines  
Small face 
Wearing a slim I,X,Y silhouette 
How to wear by height 
Big date glasses are 
 in fashion 
Tanita cafeteria boom 
Chubby Boom 
“puniko” Boom 
Short,Tall when I wear 
 the same outerwear 
Beautiful legs shorts 
Short,Tall when I wear 
 the same clothes 
Sharp body fashion 
Black base pattern that looks thin 
Small face makeup 
Small face goods 















 調査の実施期間は 2013 年 7 月～8 月の期間で，今回は女性のファッションと体型について調査
するため，項目によっては男女共通質問もあるが，基本的には男女別の内容でアンケートを実施
した。女性用のアンケートは，18 歳～25 歳の大学生，高校生，社会人の合計 100 名を対象に質問
紙調査法により，「ファッションと体型に関する意識調査≪女性用≫」についてのアンケートを行








































































































































































Fig. 3-35 Colors of clothes that can correct body shape 
Fig. 3-36 Patterns of clothes that can correct body shape 
22
5 5 4 2
5























































ついてで，「黒色」が女性 70 人，男性 22 人で，男女共に一番多く，次いで「紺色」が女性 48 人，
男性 5 人で男女共に支持が多かった。近似曲線を見ても男女同じような結果が出ており，全体的
に濃い色が上位だが，中でも膨張色といわれる「白色」が 4 番目に体型をカバーできるというの

















































































































































































































ことから，今回意識調査を行った 10 代後半～20 代前半の女性は美に対して高い関心を持ってい

























































Fig. 3-39 Responses for “when do you want to cover your body shape most?” 
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Yes No No answer
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 第 3 章では，奈良女子大学中川早苗名誉教授にご指導を頂きました。ここに深く感謝申し上げ
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